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eglln Marlthza Thrres, Coordinadora 
noomll del Programa de Edu<·ación 
AmbtcnUII r:A}, del e k• E.thr 
cad6n Nil ionnl npro.xinl3dón 
a la problcm!ucn y dcsarroUo de la EA nas nonutc a 
dt: 199t,cu.·mdo el prcsculll al Plan de 
Acd6n Rlreslal para Colombia (PAF), un 
p:ua clAma rural y pequeño urbana que es aprobado 
> lll<:IU) en d p.'Qu!'te qu se con el 
Banco lnteramericnno de Ocsanollo (BID). 
l.uq,'O cl MEN se propone anicular un grur10 que 
.,.-e nía tmba}bndo tll ;unpharlo con 1.1 
parucipadon de la U ni\ r•rsidad Nnctonlll y algunas 
011:(',, con el lm llc elalxmu una L,l dl'Y 
custón se tlllút\ p(lf Id nliiCIIogi,l dt• la t>Cittcacu}n 
mblcnllll muamlrJ su •!llcntacinn 11 n1wl nclcio-
nal en el contexto ti •1 p1u1 Só <le dL"ii.'('lltrah· 
znctón. En 1992 el MEN amplía la cobertura 
n tonal d 1 progrnmn,) lortalec(! :.u equiJXI des(! P. 
la r fk-xlon aocrca de lo que necesita el pals. o se 
d un nuC\'0 Plan de EA sino de llfttcular 
exbt ntcs 
Las ONG desanollan procesos y 
emacscolares donde se tmoc la ruptura 
la eduCilctón lol11kll la no lonnal, entre la 
esctJclll v 1 conoctmlento de 111 nnturaleza Ln 
de !<lo; ch1cos con el entorno en e;a_.¡ dr· 
cunstanctas no cnmblliiJa en nbsoluto In clase de 
oenctas nmurales. rú estaba generando una refle-
xión 1 tntL'flor de la escuela 1bdo eso lo sabfa el 
RfUpo del MEN el probl"ma era cnmbiar esa 
Id Para f\.' r • lnt('l'l'Dg< lit", RQr lo 
lnt" dt- n a pru'c1slonal fut.' IK>CC5dt10 voli.'t!r 
lcl mlf,l(I.J e s1 25 atrás !)ara t'\-alunr los tr.tba-
Jó!i n t log la orgamzactón de grupos comuru· 
k• Rf.! te sen: ble potJa nmbtentnl 
Proput•sta 
Se ll.'( llrl'l' ··1 pafs pilm conocer los grupos ,te 
tmhaju las m mdnlog•a." los prcnwns) nnnhzar 
W OC'f'IX tone: tJUC ltJS Otríl\ I(S\11 ) COIItriiStiU 
eos re le dos l Qll tus del MEN Se corroboró la 
atomi2:aciÓ11 d 1 traba¡o •:'fl EA, Jl\_'1'1) udl' mAs l"Sil 
di$Jirac:aon dt'lnOStr qut• lll!Üill d btluladtos c¡ue 
peotrK'I!Ittn en la<. 111\ les dt' con 
CUililclctU 1 1 l.oiS rdZt llt"i ln problt'm!U· 
e e 1 ffi la 1 mn lomo tn d 
1 mundo M: cune 1lCiontos dt 
C:Oil5ell'',a< llll!lmtJ l.s d of ns. pt'r!i4 de J, natu· 
ntleza Úa6 IICef>C'IOIIlo;¡ aún <'11 cJ UaO!I 
s'Oillr dtt los ln4tos&r06, l'll los r< lrl"i !1 1 m ha 
' U\ 1 
¿rboo debemos emendtr 
la educad6o ambiental? 
---------------AULA 
quién lo cu1da.dc t1Utl'n cs,t¡utén lo \'io 
actitudes, \<aJores o cultur.t del árbol es la que 
construimos, o qué cultura th>l tlel 
del manejo de 
El reto de la <'ducación ambiental 
El de.alio de In f'..A e:. qut algun dia podamos 
ellléndernos como partt• dt• los Sl'>l<'ffii" y 
1\!ma.' )· no como los dul'iios y !Witort•s 
de todo. El des.'lnollo rlt•la citJnda} la l<ocnotogia 
puede :.er u11 contra la natu1ah•zil, si no cam· 
biamos la." fornhl!> de intcracc•ún entre hombre, 
sociedad v naturalt•.za. E-.ta es la pant> 
mológica.cltrabaJo de las mtt•racciones con ellin 
dt.' con.o;truir una cultura 
En 1993 después de so11car dihculwdes l'll <:un· 
ccptuali;r.aci6n, contextualización r en relacione; 
interinstitucionaltlS, des1le el se formulan 
uno' L ne.tmientos de 1\>HIIca Nacional tle 
on Amb1ental.y el Decn•to Rt.>glamentano 
1 i43 de 1994, qu•: mtrocluce la EA en el si!>t<·mn 
educatl\'0 nacional en lll:i ni\ -eles de educación for· 
mal no formnl e lltfonn. 1 y :ougiere como inMru· 
mento fundamental el crabnjo por proyectos y 
l)e<;dc nh!, el MF.N ha s1do máo; un 
mediador en COOC'.(•ItCIC!ÍUIWS }' clinami· 
zador en lo.-. 
Y ... ¿,la capacitación? 
La hem: como ohwtl\·o que las 
regillnes sean capaces de diSC'a\:sr un plan dl' &\ 
que !ndu1dO én los planes de d•:::sarrollo. Ln 
dmámica dcl trnbn¡o no ha sido imponer un 
proyecto mo acom¡mñar los que se vienen 
desarrotlando, m tanto son laboratorios que 
muestran clcrnt'ntos SUSC(!I)tll!les de :;;•r rct1ll· 
cado:. o comnbuycn a CiiiCICCCJWlr la expc-; 
rtenaa de cada connuuclad como úni a e 
tll'l'pCtlblt> ACOmJ):mamos a la mstituctón 
cducntlva.con trnnsromtn< kJII\'S al currkuto; 
a la orgam7.4ll"tón adrnínlstliltthl, a la provee< 
non comuanuuia hnst1 prm tos qu ' 
desdE> lo no lonnal ''' ('mp ('Z,IO mctchr la 
l'SCUela 
St> dt">>a priJ\'t tos que 
tt ton fut' n.a t n n d '" om 
11 d p01q 11.• 1 rdl 1 mb 111 lit 
wh-\dnlt; pem un s<> t:• n d lilll muy 
tnt..l¡tent los la JS 1 lS ntn < on ti 
amb ntill ul4r t n Ir mm: o dd 
PEl Aeompananll.lll t.unhh.: n 101> pnl)"Cetos 
c¡ue l!Stán na<:tt'tlllo eu IM• d,-u;es tlt> 
nalutai('S son los m t.'Stros au.>s Je1;(atan 
valor por UI\$1t1 ratl J>n Ultii\L'i pedAg<JS os 
es la <k>., f'n))'C t Ambl ntal 
Y ... ¿oon BogoCé. D. C.? 
b lllí 
• 
ambiental grande pam &Rotá Sin se 
¡¡('ntnpaiian -con la Cunse¡l•ri.t p;.ra Bognt:í-
lOil'l't iH11> ambientales escol<m-"-. ¡>roput'''" de 
ambiental urbanil thfl't!'ntt• lO!. 
PRJ\FS ron 23 t'Scuelas de Cllldtld Bolívar. todal> 
l'll un solo proyecto. el cu¡¡t se con capa· 
dtución d\.• maestros. salidas nunpo, de 
loo; 111nos. alr<'dedor de la quebraclu \lmlitas 
D 1gual rnrma, se tiene un trabajo p1loto en 
1.cma., como, por ejemplo, alredtodor del rio Fudld 
en 1londe, además, intervienen la' Ulll\1:rsid.tth!S 
Antnniu Nariilo y la Disl ntal 1\!ru no se h.s da do 
l'ntrada ma'iva a la En gt•neral, a 
ní\'cl urbano colectños ambicntale. 
y a nr\él escolar con los Proyectu-. Ambientales 
F.scolare,, PRAES. 
&-gún Dago Muñoz, Ase;-;or • ha.,1a 1997 • dd 
Prosramll de Educación Ambiental de la Secretaria 
de Educación de Bogotá, SED. en 1996 se empie1.<1 
el dÍ'oCIIU <1<• 1111 proH.'<'tll 
ele f ... -\ para 
como parte del 






f.tiiOll<"e. , se cn•.a el l'roHrama de EA con tres 
pto}'-octos inda-pcmht•ntP., nm u:rursos propiOS y 
unas acllvidath-s El pnrncro, denomi· 
nado, Plan M,tsl\·u <h l·:ducadón Ambiental para 
rt• de> lloRot,'l l'l s<•gunrlo. 1" t sc:.uela romo 
Nticlco di? Cullur.1 Amhíl'nt.tl y. l'l lt•rcero,exclusivo 
de la lcx-alidad dt• Stunnpilt. I A"I no fue facil, 
pues si bi<m st•lelliíl una c·ubf'llum de la c·apital, se 
contab.1 run pnc.:.t tulriW!ilrut'tum operativa. 
Como tart•a se rt•alit.ó el Primt•r Encuentro 
OIStnt;ll dl' l::.xpcrit:ndas t·n 1-:..\: se cumplió con los 
lineamientos dl•l Pl.anterritori.tl pam f3<>Rotá en for· 





de las inslltuclone- edtu·ntivas FJ proyecto tu\'O un 
impacto importante y educadores y comunidades 
compromehdas <;oJicttnn qut• coullnuc. 
Se cubrieron en pwml'diu 2<Kl mstttudones, con 
uno o dos docenws l'll prograrn;ts de lormudnn, y 
es urgente saber cu.indo y de q m1 m drttllll unpattct 
a la insti tuctúll En el Dtstriral de 
Expenencia-; en Educ..;tct6n ,\ mhiental so-
cializaron 16 proyet·tos .unhtl'nt.th·-; tlr. ino;lltu· 
ciones, cu<ttro htlt•rado.;; y se escu-
charon 
Se hizo una convocatona pubhca 11 ccntnJS 
educativos que debiM cumplir unos pM<\mctro5 
para ser e\'aluados A los selccctonados, 
por :>U$ actr.idadec; particulares dc<hcadas al apoyo 
de la propuesta de proye<:to amb• ntal. se 11.'5 guó 
un millón seiscientos mil pesos Además se 
htcieron pubhcactont'S Una dt:l Encuentro. otra 
exclusr.-a para Sumapaz. vahnc;a porqu lntervien 
la comunidad en su con.c;trucclón evid(!llciando 
su memoria hlstorica y sus partiCUlaridad 
Además. con el objeti\'O de que los educadores 
conozcan quiénes están \'lnculados u la 
ambiental :se publicó el tcatAiogo de mstltu- • 
ciones,qul.' mcluye algunos eh meo-
tos t rm<·eptuale... aportados desde el Mf.N y 
la SEO en torno a cómo se pe traha¡ar 
la EA l'll l<t.' instllu<·tonL...,. 
¿Qur difl('ulfadt·s prrst·nt(l 
1.'1 trab"Jo tn t'll>.C.? 
Todavía se Crt') ·ndo 'IUl' b F.A S< 
cin:urt-;cnbe a S<'mbrttr titbolt>s re<>lclar 
papel .) a IWrman<:Cl'r l,t IOSIIIUCI n 
limpia, btilrnent cK'..:ptablc· 
esos parámetros 1 10 -s mu) 
bu no. Romper con l'SQU<-'Ota {"'; 
un piQ(t'SO que t u 
una tura pr p t 
\ 1 "' pos btl <1<1 lt: d e stna r 
.._,<P<" \ 
1 l 
11 y d 1 l\ 
ll t .. 1 ' l 
rso fso rt-qua n •n 
1 f IOL"i(• E." lt ll 1' 
nM 1 txtuloatn un uutn 
d actllllll 
f.'\ dlfi< JI Sllllt! r 11 qUI' 
JIIOflll'llllloiJI lal&\111 r 
L'Sias \ ctlklfll 
d tftorentes PFPD Esto porqu 
la com'ICCJÓn dé que en la rr. 
ult>n esos eslabones. la tnstil ' 
una dmámtea dtferente a la de 
Durante 1991 docem5., dtteeli\ 
estudlllntes se dieron ota para par1 
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reahzado por Funlibre. en ('( que tr.tll>élj(J 
ca corno un elemento a través del cu. 
desarrollar una propuesta de EA la rd a r 
nar la-; fuertes restStenoas para Cllmbl r 
del trabajo en la institucaon por eso léi nt:'<'!:"ilil.ltl 
de serL-;ibalizar. Fue dthc1l porque la ncr 
los finec; de semana v no tenfa ncredtt CIÓ 11 • 
embargo logró tocar la instltuctón educ.l!t\ 
Sólo sé, que puede st•r 
Se encontraron tos semicilogos. en utm pmpt 
1 ta de PFPD. que conctbe lo ambrental com 
esp.acrn social. cultural y nnturaJ.Como un 
potencJal con lo que me rodea y con el espacio d 
otros en donde a través de ese 1 ido 50<.'1 1 1 
ese, entramaje de relaciones pued e r 
una VIda con calidad 
Para 1998 la SED contrató con 1 
1\laaonal,la Facultad de 
una tn\"eSUgación sobre el tem 
Para Sumapáz 
R>r prun(!la \'("'l. las 32 escu I.Js d 
escnb1eron sus prc>j-e<:tos 
la SED te:; aS!gllÓ algunos ursos.. eYa.«tfl 
e¡ecuc16n la conuatac•6n qut" • 
lnstlluto de lmesttgaciones 
Unt\'ersidad Disuital ulict r 1 
curriculo y plan de estudios parn 
ngropecuaño con tnfas•s l 
Qgl 
l.tbor.lc 
1 b 11 h 11 
¿Qué hacer en Bogotá? 
En 199:\ S<.' coMtttuyó E.'l <\c;tetllol Ambtl-'111 1 ......... 
l'l DIStrito Capital ·SI \C nlro dt; lt" 11 
p('tenCld lnstltUCIOOL'S d !ltflt !t-.; 
unportante ' rele,antto l'S ' a r 1 
SED. tnstancta que dange hst!t) 1 apo 
g ilS en d espac ped 1 
hacer un a ti 
lt de Id ( 
¡x•rqu t>l DA.\1 1\ t e 
¡>ero no conoce e .. , 







t ' se SJent reco·nnr'icln 
las postbdllia<Ws de publiCAICIUil 
En ifRt.s cUi 
del Plan 
dlspw;o Wl total l 
1 da 
